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This essay presents a compact perspective for deepening our understanding of the issues of
“liberty”and “equality”in the controlled and surveillance society.After looking briefly at the
 
conceptual history of“liberty”and“equality,”the argument explores how grievous infringements
 
of liberty and equality are not necessarily confined to what is called totalitarian societies,but that
 
they may well even emerge in democracies.Finally,a few points are suggested for the more likely
 



























































































有力者・知識人はいた。カズオ・イシグロの『日の名残り』（The Remains of the Day, 1989）の主
人公は，ナチスの対英工作に協力した貴族の執事である。また同時代の画家・作家であるウィンダム・
































































































































































































































































































































































































































































































































しかし一方で，「文明」とは「自然」に対する概念でもあるから，«Les fore?ts pre?ce?dent les peuples,




















































⑸ Shane Harris,“Giving in to the surveillance state,”International Herald Tribune,August 24,2012.
⑹ 佐高信（編）『城山三郎の遺志』（岩波書店，2007）p.40.
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